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MOTTO 
Jika kamu benar mengiginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. 
Namun jika tidak serius, kamu hanya akan menemukan alasan. 
(Jim Rohn) 
 
Buat apa menangis jika gagal? Simpan saja tangisanmu itu untuk 
kesuksesanmu nantinya. 
(Natsu) 
 
Jangan membandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini. Kalau kau 
melakukannya, sama saja dengan menghina dirimu sendiri. 
(Bill Gates) 
 
Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dari kesalahan-kesalahan 
sebelumnya dan tak kenal putus asa  
(Rogue Grey) 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the significance of the effect of capital structure, 
profitability, investment decisions and institutional ownership on firm value. 
Research subjects used in this study are all manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2016. The sampling technique used 
purposive sampling. Data analysis techniques used in this research is multiple 
linear regression analysis using SPSS version 23. The results of this study indicate 
that capital structure, profitability, investment decisions and institutional 
ownership has a significant effect on the value of the company. 
 
Keywords : Capital structure, profitability, investment decisions, institutional 
ownership, the value of the company 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh signifikansi struktur modal, 
profitabilitas, keputusan investasi dan kepemilikan institusional terhadap nilai 
perusahaan. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2012-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas, keputusan investasi dan 
kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : struktur modal, profitabilitas, keputusan investasi, kepemilikan 
institusional, nilai perusahaan 
 
